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Sartène – Rinaghiu II
Fouille préventive d’urgence (1993)
Joseph Cesari, Franck Leandri, Paul Nebbia et Pascal Tramoni
1 En avril 1993, à la suite d’une visite dans le massif de Cauria, une structure aménagée
dans un abri présentait en surface de la céramique peignée. Suite à cette observation et
en raison de l’afflux de touristes toujours plus nombreux, une fouille de sauvetage a été
conduite au mois de septembre.
2 La sépulture de Rinaghiu II  (fig. 1)  était  installée dans un abri  surplombant de 20 m
l’alignement. La structure se présente sous la forme d’un long couloir de 3,5 m sur 1 m,
aménagé dans le creux d’un rocher sous abri.
 
Fig. 1 – Sépulture en coffre sous abri
Cliché : F. Leandri (Afan).
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3 Les deux extrémités est  et  ouest  sont bloquées par deux dalles  plantées de champ,
soutenues par deux larges murs en pierres sèches (fig. 2). Le sol a été pavé de dalles de
granite. L’emplacement semble avoir été choisi en fonction de son orientation naturelle
(est-ouest), la partie la mieux structurée étant elle-même placée à l’est.
 
Fig. 2 – Plan de la sépulture en coffre sous abri
Relevé et DAO : F. Leandri (Afan).
4 Une étude  anthropologique  est  en  cours  (O. Dutour,  CNRS)  et  une  datation 14C sera
réalisée,  sur  un  échantillon  d’ossements.  Pour  l’instant  nous  pouvons  seulement
affirmer  que  la  sépulture  comptait  cinq  individus  (quatre  adultes  et  un  enfant) ;
certains étaient probablement en position repliée sur le côté à cause de l’étroitesse de
la structure (fig. 3).  L’un d’eux portait  un pendentif  triforé en roche dure locale au
niveau de la ceinture. Ce type d’objet funéraire est attribué au Chalcolithique ou au
Bronze  ancien.  La  couverture  en  pierres  sèches  sous  la  forme d’un petit  tertre  est
probable. Cette hypothèse serait confirmée par la présence de nombreuses pierres et
l’absence  de  dalles  sur  et  à  proximité  de  la  structure.  Toutefois  ce  système  de
couverture pose le problème du type de sépulture : successive ou simultanée. Lors du
dépôt d’un nouveau corps, le coffre recouvert de pierres sèches aurait été vidé de son
contenu  ce  qui  nécessiterait  une  manutention  plus  importante  que  le  système  de
recouvrement par simple dalle.
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